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Összefoglaló 
Az AKI PÁIR adatai szerint a 26. héten a magyar zöldborsó 550 forint/kilogramm termelői ára 33 százalékkal, a zöldbab 
1225 forint/kilogramm ára pedig 12 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A hazai meggy heti átlagára megha-
ladta az 52 héttel korábbit és 675–775 forint/kilogramm között mozgott. A cseresznye termelői ára 6 százalékkal 1007 forint/ 
kilogrammra csökkent 2021 22–26. hetében az előző év azonos periódusának átlagárához képest. 
Summary 
According to the data of AKI PÁIR, in the 26th week producer price of domestic green peas was 550 percent lower and the price 
of green beans 1225 forints / kilogram was 12 percent lower than a year earlier. The average weekly price of home produced sour 
cherries exceeded that of 52 weeks earlier, and ranged from 675 to 775 forints / kilogram. The price of cherry was lower (–6 per cent) 




Zöldség- és gyümölcspiaci jelentés 
Budapesti nagybani piaci 
körkép 
Az AKI PÁIR adatai szerint a belpiaci zöld húsú sárgadiny-
nyét a tavalyi év 26. hetével összehasonlítva 21,4 százalékkal 
magasabb, 425 forint/kilogramm áron kínálták, míg az ugyan-
csak hazai termesztésű sárga húsú sárgadinnye az egy évvel 
korábbit 25 százalékkal meghaladó 375 forint/kilogramm heti 
átlagáron szerepelt a választékban. Külpiaci sárgadinnye nem 
volt jelen a kínálatban, görögdinnyéből azonban még csak im-
portból származóakat értékesítettek: 208 (Görögország), il-
letve 224 (Olaszország) forint/kilogramm áron.  
A magyar zöldborsó 550 forint/kilogramm termelői ára 
33 százalékkal, a zöldbab 1225 forint/kilogramm ára pedig 
12 százalékkal volt alacsonyabb a vizsgált héten az egy 
évvel korábbinál. 
Az idei betakarítású burgonya ára 200 forint/kilogramm volt 
a 26. héten, ami 25 százalékkal felülmúlta a 2020 ugyanezen 
heti átlagárát. A választékot a megfigyelt héten már csak az új-
burgonya jellemezte, abból is a hazai termesztésűt kínálták. 
A darabos kiszerelésű karalábé 120, a primőr csemegeku-
korica 265 forint/darab leggyakoribb áron volt kapható a Bu-
dapesti Nagybani Piaconi a 26. héten.  
A hazai spárgatök 200 forint/kilogramm, a csillagtök 380, 
a brokkoli 400 forint/kilogramm termelői ára is csökkent a 26. 
héten az egy héttel korábbiakhoz viszonyítva, ugyanakkor egy 
éve egyik sem szerepelt a választékban.  
A belföldi gyümölcsfélék kínálatában a különféle kisebb 
(17–20 mm) cseresznyefajtákat az előző év azonos hetinél 
alacsonyabb 600–950 forint/kilogramm, a 20 mm feletti egyéb 
cseresznyefajtákat 1200 forint/kilogramm leggyakoribb áron 
kínálták a megfigyelt héten. A hazai meggy heti átlagára meg-
haladta az 52 héttel korábbit és 675–775 forint/kilogramm kö-
zött mozgott. 
A bogyósgyümölcsű szeder 3750, a pirosribiszke 2075, a 
málna pedig 2725 forint/kilogramm áron került a Budapesti 
Nagybani Piac választékába, amely árak 15–51 százalékkal 
magasabbak voltak, mint a tavalyi év azonos időszakában.  
A hazai szamóca 1500 forint/kilogramm ára az előző hét óta 
kissé emelkedett, míg a 2020. ugyanezen heti árnak 25 szá-
zalékkal alatta maradt.
 A belföldi patisszon heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
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 A karalábé heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 
Forrás: AKI PÁIR 




































A cseresznye piaca 
Európai Unió 
A világ összes cseresznyetermése az utóbbi években a 
FAO adatai szerint 2,24–2,59 millió tonna között változott. Az 
EU-tagországokban 544–608 ezer tonna között mozgott az 
éves cseresznyetermés, ez a világ cseresznyetermésének 
közel 24 százaléka. Az Európai Unió legnagyobb cseresznye-
termelői Olaszország (104 ezer tonna), Spanyolország 
(84 ezer tonna) és Görögország (82 ezer tonna) voltak 2020-
ban. Olaszországban a szokatlanul hideg tavaszi idő miatt 
sok, de kisebb méretű gyümölcs képződött, és az azonos 
érési idejű fajták összeértek. Egyik legnagyobb cseresznye-
termő vidékén (Puglia tartományban) az alacsony (1 euró/ki-
logramm alatt) felvásárlási árak miatt tiltakoztak a termelők. 
Spanyolországban a cseresznyeültetvényekkel telepített terü-
let 9 százalékkal 23 ezer hektárra nőtt, komoly fagy- vagy jég-
károkról nem érkezett hír, viszont heves esőzések sújtották az 
ültetvényeket Extremadura régióban. 
Az Eurostat adatai szerint a közösség belső piacán a friss 
cseresznye legnagyobb beszállítói Görögország (28,4 ezer 
tonna), Ausztria (18,7 ezer tonna) és Spanyolország 
(13,1 ezer tonna) voltak 2020-ban. Az Európai Unió legjelen-
tősebb cseresznyeimportőre Németország, ahol a cseresznye 
termése 5,8 százalékkal lesz kevesebb (34,7 ezer tonna) 
2021-ben, mint egy évvel korábban, ugyanakkor 6 százalék-
kal több, mint az elmúlt tíz év átlaga. Németországban a nagy-
bani piacokon a belföldi cseresznye ára csökkent a 25. héten 
az egy évvel korábbihoz képest, a nagyméretűé 20 százalék-
kal 5,42 euró/kilogrammra, a kisméretűé 2 százalékkal 
4,24 euró/kilogrammra. Az import cseresznyét az előző évi-
hez képest 13 százalékkal alacsonyabb áron kínálták, a gö-
rögországiért 4,13 euró/kilogramm, a spanyolországi gyümöl-
csért 2,99–4,68 euró/kilogramm, az olaszországi szállítmá-
nyokért fajtától függően 4,17–4,51 euró/kilogramm árat kér-
tek, a törökországi áruért pedig 3,66–4,53 eurót kilogrammon-
ként. 
Az unió a friss cseresznye tekintetében nettó importőr: a 
beszállított mennyiség 45,6 ezer tonnára (+15 százalék), a ki-
szállított mennyiség 13,3 ezer tonnára (–13 százalék) válto-
zott 2020-ban az egy évvel korábbihoz képest. Törökország-
ból 12 százalékkal 40,4 ezer tonnára bővült, ugyanakkor Chi-
léből 10 százalékkal 1,2 ezer tonna csökkent a behozatal az 
Európai Unióba 2020-ban. Törökországot – ahol 725 ezer 
tonna cseresznye termett 2020-ban – az idei szezonban a 
fagyok elkerülték, ezért a szakértők kiváló exportévet valószí-
nűsítenek. Oroszország a világ első számú cseresznyeimpor-
tőre, azonban a 2014 augusztusa óta fennálló embargó miatt 
ez a piac kiesett az unió számára, 2020-ban az Egyesült Ki-
rályság (7,4 ezer tonna), Svájc (2,6 ezer tonna) és Fehér-
oroszország (1 ezer tonna) voltak a meghatározó célpiacok. 
Magyarország 
A cseresznye Magyarországon a kisebb mennyiségben 
termelt gyümölcsfajok közé tartozik, az összes gyümölcs-
mennyiség 1-2 százalékát adja. A KSH adatai szerint 2,6 ezer 
hektáron termesztettek hazánkban cseresznyét 2019-ben, az 
elmúlt tíz évben 4,8 és 12 ezer tonna között ingadozott a cse-
resznye termése. Szakértők szerint a kedvezőtlen időjárás kö-
vetkeztében az idei termés kevesebb lehet az átlagosnál, a 
cseresznyeszezon két hetet csúszott. 
A KSH adatai szerint Magyarországon a friss cseresznye 
kivitele évről évre csökken a kisebb termés miatt, 2020-ban 
202,9 tonnáról 194,6 tonnára csökkent az előző évihez ké-
pest, ami egyben 73 százalékos visszaesés az előző öt év át-
laghoz képest. A magyarországi cseresznye fő felvevőpiaca a 
szomszédos Szlovákia (112,8 tonna) volt 2020-ban, valamint 
a balti államok közül Litvánia (59,9 tonna). A cseresznye im-
portált mennyisége 2020-ben 120 százalékkal 199,7 tonnára 
nőtt, ami egyben 138 százalékkal volt magasabb, mint az 
előző öt év átlaga. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a 
cseresznye termelői ára 2020-ban 20 százalékkal volt maga-
sabb (1137 forint/kilogramm) az egy évvel korábbihoz képest. 
Az idei évben a belföldi cseresznye a 22. héten lépett piacra, az 
előző évihez képest magasabb, fajtától függően 1100–1400 fo-
rint/kilogramm közötti áron. Június végén a kisebb méretű (17–
20 mm) cseresznye termelői ára 600–950 forint/kilogramm volt, 
27–40 százalékkal alacsonyabb, mint az előző év azonos idő-
szakában. A nagyméretű (20 mm feletti) cseresznyét 1200 fo-
rint/kilogramm áron értékesítették. A cseresznye termelői ára 
6 százalékkal 1008 forint/kilogrammra csökkent 2021 22–26. 
hetében az előző év azonos periódusának átlagárához képest. 
A budapesti fogyasztói piacokon a cseresznye a 22. héten 
jelent meg a kínálatban 2000–2380 forint/kilogramm áron, a 
gyümölcsöt a 26. héten 600 és 1000 forint közötti áron érté-
kesítették. 
Magyarországról származó cseresznyét is kínáltak a bécsi 
nagybani piacon a 25. héten, 6,2–7 euró/kilogramm áron az 
olaszországi termék (6,5–8,5 euró/kilogramm) mellett. 
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 A belföldi cseresznye heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 

























Magyarországi piaci információk 
 Az I. osztályú belföldi zöldségfélék és gyümölcsök leggyakoribb bruttó termelői ára a  
Budapesti Nagybani Piacon 












2021. 26. hét/ 
2021. 25. hét 
(százalék) 
Burgonya Újburgonya – HUF/kg 160 250 200 125,0 80,0 
Paradicsom 
Gömb 
40–47 mm HUF/kg 300 360 360 120,0 100,0 
57–67 mm HUF/kg – 385 390 – 101,3 
Fürtös 
47 mm+ HUF/kg 370 410 465 125,7 113,4 
40–47 mm HUF/kg 400 465 490 122,5 105,4 
Koktél 
15 mm– HUF/kg 1 000 1 025 1 000 100,0 97,6 
15 mm+ HUF/kg 1 100 1 100 1 060 96,4 96,4 
Paprika 
Tölteni való édes 
30–70 mm HUF/kg 350 390 375 107,1 96,2 
70 mm+ HUF/kg 460 500 460 100,0 92,0 
Bogyiszlói – HUF/kg 750 1 000 925 123,3 92,5 
Kaliforniai 70 mm+ HUF/kg 1 000 1 150 1 100 110,0 95,7 
Padlizsán – 70 mm+ HUF/kg 600 500 500 83,3 100,0 
Uborka 
Kígyó 400–500 g HUF/kg 350 350 365 104,3 104,3 
Berakó (fürtös) 
6–9 cm HUF/kg 300 300 300 100,0 100,0 
9–14 cm HUF/kg 250 260 290 116,0 111,5 
Sárgadinnye 
Zöld húsú – HUF/kg 350 600 425 121,4 70,8 
Sárga húsú – HUF/kg 300 500 375 125,0 75,0 
Főzőtök 
Spárgatök – HUF/kg – 235 200 – 85,1 
Patisszon – HUF/kg – 400 380 – 95,0 
Bébitök – HUF/kg 300 300 280 93,3 93,3 
Sárgarépa – – 
HUF/kg 200 300 310 155,0 103,3 
HUF/kiszere-
lés 
200 200 190 95,0 95,0 
Petrezselyem – – 
HUF/kg 650 1 200 1 150 176,9 95,8 
HUF/kiszere-
lés 
250 300 300 120,0 100,0 
Zeller Gumós – 
HUF/kg – 258 282 – 109,7 
HUF/db 250 250 290 116,0 116,0 
Sóska – – HUF/kg 700 700 700 100,0 100,0 
Spenót – – HUF/kg 700 700 750 107,1 107,1 
Cékla – – HUF/kg 250 375 300 120,0 80,0 
Fejes saláta – – HUF/db 167 167 167 100,0 100,0 
Jégsaláta – – HUF/db 300 300 300 100,0 100,0 
Lollo Rossa – – HUF/db 167 167 184 109,9 109,9 
Lollo Bionda – – HUF/db 167 167 184 109,9 109,9 
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2021. 26. hét/ 
2021. 25. hét 
(százalék) 
Fejes káposzta 
Fehér – HUF/kg 140 160 180 128,6 112,5 
Vörös – HUF/kg 320 335 290 90,6 86,6 
Kelkáposzta – – HUF/kg 200 230 220 110,0 95,7 
Karalábé – – HUF/kg 250 125 125 50,0 100,0 
Karfiol – 16 cm+ HUF/kg 240 340 250 104,2 73,5 





200 150 150 75,0 100,0 
Jégcsap – HUF/kg 260 300 325 125,0 108,3 
Müncheni Sör – 
HUF/kiszere-
lés 
300 250 250 83,3 100,0 
Borsó Zöldborsó – HUF/kg 750 450 500 66,7 111,1 
Bab Zöldbab – HUF/kg 1 400 1 450 1 225 87,5 84,5 
Vöröshagyma 
Barna héjú 
40–70 mm HUF/kg 180 160 155 86,1 96,9 
70 mm+ HUF/kg – – 170 – – 








190 200 200 105,3 100,0 
Fokhagyma – 45 mm+ HUF/kg 1 100 850 900 81,8 105,9 
Póréhagyma – – HUF/db 200 210 250 125,0 119,1 
Gomba Laska – HUF/kg – 800 800 – 100,0 
Spárga 
Fehér 16 mm+ HUF/kg – 1 500 1 400 – 93,3 
Zöld 16 mm+ HUF/kg – 1 500 1 400 – 93,3 
Cseresznye 
Germersdorfi 17–20 mm HUF/kg 1 000 750 600 60,0 80,0 
Nem jelölt 
17–20 mm HUF/kg 1 300 1 000 950 73,1 95,0 
20 mm+ HUF/kg – 1 000 1 200 – 120,0 
Meggy 
Érdi 17–20 mm HUF/kg 600 850 750 125,0 88,2 
Nem jelölt – HUF/kg – 850 675 – 79,4 
Kajszi Nem jelölt 30 mm+ HUF/kg 1 000 900 850 85,0 94,4 
Őszibarack 
Fehér húsú 
51–61 mm HUF/kg 400 – 750 187,5 – 
61–67 mm HUF/kg 650 – 800 123,1 – 
67–73  mm HUF/kg 700 – 1 000 142,9 – 
Sárga húsú 
51–61 mm HUF/kg 400 – 700 175,0 – 
61–67 mm HUF/kg 600 – 800 133,3 – 
67–73 mm HUF/kg 700 – 900 128,6 – 
Szamóca – – HUF/kg 2 000 1 400 1 500 75,0 107,1 
Pirosribiszke – – HUF/kg 1 500 3 200 2 075 138,3 64,8 
Málna – – HUF/kg 1 800 3 600 2 725 151,4 75,7 
Szeder – – HUF/kg 3 200 4 200 3 750 117,2 89,3 
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a https://pair.aki.gov.hu oldalon. 




 Az Európai Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldségfélék és  
gyümölcsök leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon 








26. hét  
2021. 26. hét/ 
2020. 26. hét 
(százalék) 
2021. 26. hét/ 
2021.25. hét 
(százalék) 
Paradicsom Koktél 15 mm+ Olaszország HUF/kg 900 1 180 1 080 120,0 91,5 






Görögország HUF/kg – 190 208 – 109,5 
Olaszország HUF/kg – 180 224 – 124,4 
Zeller Gumós – Hollandia HUF/kg 300 276 308 102,7 111,6 
Jégsaláta – – Spanyolország HUF/db – 324 312 – 96,3 
Brokkoli – – Olaszország HUF/kg 950 724 770 81,1 106,4 
Vöröshagyma Barna héjú 40–70 mm Hollandia HUF/kg 180 160 156 86,7 97,5 
Vöröshagyma Lila héjú 40–70 mm Hollandia HUF/kg – 250 232 – 92,8 
Alma Nem jelölt – Nem jelölt HUF/kg 450 480 420 93,3 87,5 
Körte Bosc kobak  60–70 mm Olaszország HUF/kg – 664 580 – 87,4 
Szilva Japán típusú 35 mm+ Spanyolország HUF/kg 800 938 900 112,5 96,0 
Kajszi Nem jelölt 30 mm+ Olaszország HUF/kg 875 1 010 875 100,0 86,6 
Őszibarack Nem jelölt – 
Görögország HUF/kg 673 750 700 104,0 93,3 
Olaszország HUF/kg – 744 750 – 100,8 
Nektarin Nem jelölt – Spanyolország HUF/kg 785 850 845 107,6 99,4 
Dióbél – – Nem jelölt HUF/kg – 3 000 3 000 – 100,0 
Mandula (tisz-
tított) 
– – USA HUF/kg 3 300 3 360 3 300 100,0 98,2 
Mogyoró (tisz-
tított) 
– – Törökország HUF/kg 2 800 3 120 3 040 108,6 97,4 
Földimogyoró – – Kína HUF/kg 800 900 900 112,5 100,0 
Csemegeszőlő 
Fehér – Olaszország HUF/kg 1 480 1 550 1 392 94,1 89,8 
Piros – Olaszország HUF/kg 1 450 1 292 1 220 84,1 94,4 
Citrom – 53–65mm Törökország HUF/kg – – 552 – – 
Banán – – 
Ecuador HUF/kg 380 396 400 105,3 101,0 
Kolumbia HUF/kg 360 376 380 105,6 101,1 
Mák – – 
Cseh Köztársa-
ság 
HUF/kg 1 100 1 000 1 000 90,9 100,0 
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a https://pair.aki.gov.hu oldalon. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 A spárgatök, a patisszon, a karfiol és a brokkoli leggyakoribb termelői ára a nagybani piacokon 
(2021. 26. hét) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A gömb paradicsom, a tölteni való édes paprika, a brokkoli, a kígyóuborka és a berakó uborka  
leggyakoribb termelői ára a nagybani piacokon (2021. 26. hét) 
 




























Bp.Nagykőrösi út Debrecen Szeged
  
12 
 A karfiol, a tölteni való paprika, a sárgadinnye, a paradicsom (gömb) és az újburgonya  
leggyakoribb ára a vidéki fogyasztói piacokon (2021. 26. hét) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A kígyóuborka, a padlizsán, a vöröshagyma, a kelkáposzta és a fejes káposzta leggyakoribb ára a  
vidéki fogyasztói piacokon (2021. 26. hét) 
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 A gyümölcsfélék (déligyümölccsel, dinnyefélék nélkül) külkereskedelmi forgalma  
Magyarországon 
 











tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Gyümölcs 26 514,3 29 958,9 113,0 119 507,4 112 868,0 94,4 
Ebből:       
Dió héj nélkül 279,6 124,8 44,6 413,7 416,6 100,7 
Alma ipari célú 142,2 94,9 66,7 853,6 1 465,3 171,7 
Alma étkezési célú 3 695,5 2 403,7 65,0 5 645,9 6 650,2 117,8 
Cseresznye – – – 0,7 6,4 890,3 
 
 











millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Gyümölcs 10 943,4 12 384,4 113,2 42 401,6 41 858,8 98,7 
Ebből:       
Dió héj nélkül 512,0 222,4 43,4 676,3 640,9 94,8 
Alma ipari célú 6,2 4,8 77,5 228,5 307,7 134,7 
Alma étkezési célú 753,7 532,1 70,6 1 314,4 1 488,4 113,2 





 A zöldségfélék (dinnyefélékkel) külkereskedelmi forgalma Magyarországon 
 











tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Zöldség 69 705,8 72 077,1 103,4 174 920,5 163 125,1 93,3 
Ebből:       
Paradicsom  1 287,6 1 537,3 119,4 10 627,1 13 087,0 123,1 
Vöröshagyma 194,3 97,4 50,1 9 655,3 8 182,1 84,7 
Fokhagyma  177,9 240,6 135,3 963,5 987,8 102,5 
Fejes és vöröskáposzta 607,5 748,4 123,2 2 205,3 3 854,3 174,8 
Édes paprika 345,7 516,0 149,3 5 503,1 6 441,8 117,1 
 
 











millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Zöldség 30 777,0 32 635,3 106,0 51 075,8 49 514,0 96,9 
Ebből:        
Paradicsom  679,3 881,8 129,8 5 680,0 6 559,0 115,5 
Vöröshagyma 40,6 20,8 51,1 1 329,9 1 095,2 82,3 
Fokhagyma  170,7 217,7 127,5 724,6 828,5 114,3 
Fejes és vöröskáposzta 271,2 294,8 108,7 250,8 351,3 140,1 
Édes paprika 227,8 318,7 139,9 2 910,7 3 373,9 115,9 
Forrás: KSH 
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 A feldolgozott zöldségfélék és gyümölcsök BELFÖLDÖN értékesített mennyisége és  
értékesítési ára 








tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Konzerv csemegekukorica 
tonna 1 536 943 1 160 75,51 123,01 
HUF/tonna 269 226 339 972 279 345 103,76 82,17 
Fagyasztott csemegekukorica 
tonna 196 498 466 238,23 93,59 
HUF/tonna 248 771 277 455 275 677 110,82 99,36 
Fagyasztott zöldbab 
tonna 352 363 343 97,19 94,44 
HUF/tonna 270 877 318 831 316 212 116,74 99,18 
Konzerv zöldborsó 
tonna 113 197 99 87,86 50,18 
HUF/tonna 269 110 330 914 316 204 117,50 95,55 
Fagyasztott zöldborsó 
tonna 670 757 849 126,65 112,08 
HUF/tonna 278 271 332 754 309 886 111,36 93,13 
Almasűrítmény 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Meggybefőtt (720 ml) 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Fagyasztott meggy 
tonna … 69 79 … 113,80 
HUF/tonna … 448 899 509 371 … 113,47 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  




 A feldolgozott zöldségfélék és gyümölcsök KÜLFÖLDÖN értékesített mennyisége és  
értékesítési ára 








tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Konzerv csemegekukorica 
tonna 15 398 17 909 17 026 110,57 95,07 
HUF/tonna 286 933 305 773 301 946 105,23 98,75 
Fagyasztott csemegekukorica 
tonna 2 951 3 762 4 139 140,25 110,00 
HUF/tonna 321 557 329 075 323 558 100,62 98,32 
Fagyasztott zöldbab 
tonna 71 … … … … 
HUF/tonna 269 373 … … … … 
Konzervzöldborsó 
tonna 2 472 3 444 2 209 89,37 64,15 
HUF/tonna 287 761 303 624 298 937 103,88 98,46 
Fagyasztott zöldborsó 
tonna 495 1 004 590 119,35 58,80 
HUF/tonna 274 394 318 879 325 405 118,59 102,05 
Almasűrítmény 
tonna 859 2 347 1 422 165,64 60,58 
HUF/tonna 391 524 421 363 419 481 107,14 99,55 
Meggybefőtt (720 ml) 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Fagyasztott meggy 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Forrás: AKI PÁIR 
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Nemzetközi piaci információk 










Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
2021.06.30. 2021.06.30. 2021.06.30. 2021.06.30. 
Újburgonya belföldi 130 156 Ciprus 225 253 Ciprus r 296 Marokkó 274 303 
Cukkini belföldi 311 420 belföldi 422 493 belföldi 422 528 belföldi 387 493 
Csiperkegomba belföldi 519 571 belföldi 704 845 belföldi 774 985 belföldi 704 880 
Laskagomba – – – Lengyelország 1 496 1 760 Lengyelország 1 408 2 111 Lengyelország 1 408 1 760 
Padlizsán külpiaci 467 545 Hollandia 493 633 Hollandia 422 493 Hollandia 422 598 
Paradicsom külpiaci 298 311 Hollandia 352 411 Hollandia 352 411 Belgium 293 411 
Sárgarépa belföldi 156 195 belföldi 257 299 belföldi 246 352 belföldi 282 387 
Málna belföldi 2 336 2 959 belföldi 3 519 4 575 belföldi 3 519 4 927 belföldi 4 223 5 279 
Cseresznye belföldi 779 1168 belföldi 1 056 1 408 belföldi 880 1 056 belföldi 1 232 1 408 
Szamóca belföldi 389 779 belföldi 563 1 056 belföldi 493 1 619 belföldi 633 1 337 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 





 A földrajzi jelzés nélküli és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott BELFÖLDÖN  










Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 748 8 569 1 145,40 
HUF/hektoliter 25 212 13 018 51,63 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 161 982 137 422 84,84 
HUF/hektoliter 18 351 21 002 114,45 
Fehér összesen 
hektoliter 162 730 145 991 95,61 
HUF/hektoliter 18 383 20 533 109,79 
Vörös és rozé 
Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 6 556 117 1,78 
HUF/hektoliter 19 939 30 499 152,96 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 113 588 110,40 110,40 
HUF/hektoliter 26 728 98,73 98,73 
Vörös és rozé összesen 
hektoliter 120 144 125 517 104,47 
HUF/hektoliter 26 358 26 393 100,13 
Földrajzi jelzés nélküli bor összesen 
hektoliter 7 304 8 685 118,92 
HUF/hektoliter 20 479 13 252 64,71 
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel  
ellátott bor összesen 
hektoliter 275 570 262 822 95,37 
HUF/hektoliter 21 804 23 572 108,11 
Földrajzi jelzés nélküli bor  
és oltalom alatt álló földrajzi  
jelzéssel ellátott bor összesen 
hektoliter 282 874 271 507 100,84 
HUF/hektoliter 21 770 23 242 105,17 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Megjegyzés: Belföldön termelt borok.  
Forrás: AKI PÁIR 
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 A földrajzi jelzés nélküli és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott KÜLFÖLDÖN  










Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 16 905 26 446 156,44 
HUF/hektoliter 40 945 43 615 106,52 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 182 298 125 399 68,79 
HUF/hektoliter 20 210 23 688 117,21 
Fehér összesen 
hektoliter 199 203 151 845 76,23 
HUF/hektoliter 21 969 27 158 123,62 
Vörös és rozé 
Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter … 3 228 … 
HUF/hektoliter … 44 978 … 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 38 180 31 085 65,85 
HUF/hektoliter 20 200 25 575 126,16 
Vörös és rozé összesen 
hektoliter 47 207 34 313  61,35 
HUF/hektoliter 20 272 27 400 134,21 
Földrajzi jelzés nélküli bor összesen 
hektoliter … 29 674 … 
HUF/hektoliter … 43 763 … 
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel  
ellátott bor összesen 
hektoliter 25 626 156 484 68,18 
HUF/hektoliter 34 223 24 063 118,99 
Földrajzi jelzés nélküli bor  
és oltalom alatt álló földrajzi  
jelzéssel ellátott bor összesen 
hektoliter 255 131 186 158 72,97 
HUF/hektoliter 21 629 27 203 125,77 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok.  




 Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott BELFÖLDÖN értékesített borok mennyisége 
és feldolgozói értékesítési átlagára 




Tokaji OEM fehér 
hektoliter 5 801 4 835 83,35 
HUF/hektoliter 87 277 94 754 108,57 
Egri OEM 
fehér 
hektoliter 3 323 4 694 140,96 
HUF/hektoliter 42 640 41 460 97,23 
vörös és rozé 
hektoliter 11 548 13 109 113,52 
HUF/hektoliter 44 951 43 801 97,44 
Mátrai OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Villányi OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter 10 236 8 240 80,51 




hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Kunsági OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter 1 414 2 275 160,91 
HUF/hektoliter 39 498 34 785 88,07 
Egyéb OEM 
fehér 
hektoliter 10 251 9 247 90,21 
HUF/hektoliter 35 336 47 114 133,33 
vörös és rozé 
hektoliter 818 17 750 2 169,86 
HUF/hektoliter 38 409 17 831 46,42 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 2021. január–május időszakában az egyéb OEM-borok közül a vörös és rozé legnagyobb része tartályos kiszerelésű volt.  
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott KÜLFÖLDÖN értékesített borok mennyisége 
és feldolgozói értékesítési ára 




Tokaji OEM fehér 
hektoliter 10 756 10 324 95,98 
HUF/hektoliter 59 204 61 183 103,34 
Egri OEM 
fehér 
hektoliter 757 736 97,21 
HUF/hektoliter 49 146 62 983 128,15 
vörös és rozé 
hektoliter 3 529 2 096 59,39 
HUF/hektoliter 48 718 52 355 107,47 
Mátrai OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Villányi OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 




hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Kunsági OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Egyéb OEM 
fehér 
hektoliter 42 133 36 992 87,80 
HUF/hektoliter 15 536 17 723 114,07 
vörös és rozé 
hektoliter 15 148 7 147 47,36 
HUF/hektoliter 17 590 22 312 126,84 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 




 Magyarország borkülkereskedelme mennyiségben kifejezve 
Megnevezés 
Export mennyisége Import mennyisége 
2020. I–IV. 2021. I–IV.  Változás 2020. I–IV. 2021. I–IV.  Változás 
ezer hl ezer hl százalék ezer hl ezer hl százalék 
Palackos 
Fehér 74,86 83,32 111,30 8,20 9,02 110,04 
Vörös és rozé  44,11 26,02 58,98 9,61 8,30 86,38 
Összesen 118,97 109,34 91,90 17,81 17,33 97,27 
Lédig 
Fehér 241,39 159,77 66,18 1,14 0,16 14,34 
Vörös és rozé  39,93 29,08 72,81 0,56 0,08 13,90 
Összesen 281,33 188,84 67,13 1,70 0,24 14,19 
Palackos és lédig kiszerelés összesen 400,30 298,18 74,49 19,51 17,57 90,03 
Forrás: KSH 
 Magyarország borkülkereskedelme értékben kifejezve 
Megnevezés 
Export értéke Import értéke 
2020. I–IV. 2021. I–IV.  Változás 2020. I–IV. 2021. I–IV.  Változás 
milliárd HUF milliárd HUF százalék milliárd HUF milliárd HUF százalék 
Palackos 
Fehér 4,60 5,23 113,66 0,36 0,39 106,69 
Vörös és rozé  1,34 1,32 98,35 0,71 0,60 84,75 
Összesen 5,94 6,54 110,21 1,08 0,99 92,19 
Lédig 
Fehér 4,91 3,70 75,26 0,04 0,03 62,07 
Vörös és rozé  0,71 0,74 104,12 0,02 0,01 62,25 
Összesen 5,62 4,43 78,90 0,06 0,04 62,12 
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 Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok feldolgozói értékesítési ára 
Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott vörös- és rozéborok feldolgozói értékesítési ára 
Magyarországon (2019–2021) 
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